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IMPROVEMENT OF PERSONNEL INCENTIVE AS A FACTOR TO REDUCE LABOR 
MIGRATION
Abstract. The article deals with the issues of improving the personnel incentive system to reduce labor
migration level of the Khabarovsk Krai.
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